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Acords de la Junta Directiva 
lillUNI~ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 12,6,82 
RESU~I D'ACORDS: 
1,-II~ TROBADA D'ARTISTES I EsrUDIOSOS RIUDOHENCS'82,-Es tractà sobre la programaci6 de diverses activitats relacionades . amb la Trobada, les quals, al seu moment, s'anunciaran, També s'informà que "La Caixa" h~ 
via respost afirmativament a la petició de sub.,enci6 que se li va fer 
amb motiu de l'esmentada activitat, 
2.-SERVEI DE PUBLICACIONS: 
a) Subvenció a nlo Floc",- S'informà de la concessi6 d'una subvenció de 25.000 pts. a "lo Floc" per part del Departament de Cultura i }litjans de Comunicaci6 de la General i tat,. 
b' Quaderns de divulgació cultural,- A proposta del Consell Tècnic de Publicacions s'acordà l'edició i publicació del 3er,· número de la col iecció "Quaderns de divulgaci6 cultural" que portarà per títol "RIU--DOHS I L'AVELLANER", Es tracta d'un estudi sobre el cultiu de l'ave llarter· a Riudoms i de com aquest ha condicionat !~agricultura, el d,!l. 
senvolupament econòmic, les tradicions, la gastronomia, el folklore, 
etc, Els autors d'aquest acurat treball són els joves riudomencss Joan Carrion, Isabel Domingo i Joan Ramon Corts, Oportunament s'anun-
ciarà dia, hora i lloc de presentació de l'esmentada publicació, 
3.-EXPOCULTURA,- S'informà sobre la participació del CERAP en la mostra cul 
tural que, sota el nom d'EXPOCULTURA, ha organitzat la Generalitat de Ca talunya i en la qual hi hauria representades totes les comarques de Gata lunya, L'EXPOC~LTURA tindrà lloc a Barcelona i serà inaurrurada el proper dia 24 de juriy, 
4,-VISITES DELS ALUHNES DE L'ESCOLA D'EGB DE HONTBRI~.- Un grup de 20 alum-
nes de 8è, de l'Escola d'EGB de Montbrió visitaren, el proppassat dia 11,6,82, l'Exposici6 Permanent d'Arqueologia així com una exposició de 
materials de la secció de Ciències Naturals, els quals van ser cumplimeg 
tats pels caps de les secc·ions de Prehistbria i Protohistbria i de Cièn 
cies Natural s. 
-
5.-SECCIONS: 
• a) .Fotografias S'informà que se celebrarà una Assemblea General de Socis de la Secció per a tractar de les activitats i funcionament de la Se~ 
ci6 i per a la renovació de la Junta Directiva, 
b) !E!s Informà que participarà al programa cultural EsriUARPA-82 amb un 
curset d'iniciació al dibuix i amb un de ceràmica, Altrament aquesta 
secci6 segueix tirant endavant el seu procés d'organització, 
e) Huntanyasinformà de les activitats c¡ue s'han vingut desenrotllant du-
rant el mes de maig, així com de les programades per al mes de juny i agost d'entre les quals destaquem l'acampada d'estiu, 
d) Estudis Hist~rics i Socials: Aquesta secció informà que s'estan ulti-
mant · els detalls del programa cultural EsriUARPA'82 que organitza con juntament amb l .a secció d'Art, L'ESTIUARPA'82 constarà d'un seminari-
sobre "L'evolució de 1 'agricultura i la societat pagesa al Baix Camp (1900-1980)" amb diverses ponències, cursets de ceràmica i dibuix i 
un curs sobre planificació familiar i salut, 
e) Prehistbria i Protohist~rias El Vocal d'aquesta secció va in~ormar que havia finalitzat la campanya de recerca arqueol~gica a la vil.la 
romana dels Holins Nous, la qual ha comptat amb la participació d'un g rup de 23 nois, alumnes del Grup Escolar B, Bonaventur a de Riudoms , i amb la dels professors Dolors Llaberia, Ramon M! Borri.vn i Josep Ll ,· del Valle, Aquesta campanya, que ha durat gairebé tot el curs escolar, 
va finalitzar el dia 5.6.82 amb una festa de cloenda celebrada a la 
mate ixa vil.la romana dols Holins Nous objecte de la recerca i a més de ls propis participants comptà amb la presència dels pares defs nois 
.i noies e smentats. 
· 
